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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè èñòî÷íèêîâ ñâåòà, à èìåííî ê îáëàñòè
ðàäèîëþìèíåñöåíòíûõ èçëó÷àòåëåé (ÐËÈ) ñâåòà ìíîãîëåòíåãî ñðîêà äåéñòâè , îñîáî ê ÐËÈ
âàêóóìíîãî óëüòðàôèîëåòîâîãî äèàïàçîíà (ÐËÈ ÂÓÔ äèàïàçîíà), è ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíî â êà÷åñòâå ñðåäñòâ êîíòðîë  è êàëèáðîâêè îáùåé è ñïåêòðàëüíîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè ôîòîäåòåêòîðîâ, îïðåäåëåíè  èõ âðåìåííîé ñòàáèëüíîñòè è çàâèñèìîñòè
îò èçìåíèâøèõñ  êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, à òàêæå èñïîëüçîâàíî â êà÷åñòâå ýòàëîíîâ ïðè
àáñîëþòèçàöèè ïîòîêîâ îïòè÷åñêèõ èçëó÷åíèé ïî ìîùíîñòè è óäåëüíîìó êîëè÷åñòâó
êâàíòîâ ïðè êàëèáðîâêå ôîòîäåòåêòîðîâ, îñîáî â êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòàõ è ñïóòíèêàõ
Çåìëè äë  ôîòîìåòðèè â îáëàñòè ÂÓÔ-äèàïàçîíà.
Èçâåñòíûå ðàäèîëþìèíåñöåíòíûå èçëó÷àòåëè ñîñòî ò èç êðèñòàëëîôîñôîðà
(ëþìèíîôîðà), ðàäèîàêòèâíîãî âåùåñòâà è êîðïóñà ñ âûõîäíûì äë  ñâåòà îêíîì. Â
çàâèñèìîñòè îò òðåáîâàíèé ïðàêòèêè îíè îáëàäàþò ðàçíîîáðàçíûìè ïàðàìåòðàìè:
îïðåäåëåííûì óðîâíåì ìîùíîñòè è âèäîì ñïåêòðàëüíîãî ðàñïðåäåëåíè  (òðåáóåìà 
îáëàñòü ñïåêòðà ðàäèîëþìèíåñöåíöèè (îò 130 äî 1100 íì è áîëåå)), äîïóñòèìîé
íåñòàáèëüíîñòüþ, îïðåäåëåííîé (íèçêîé) ñòåïåíüþ èõ áèîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè.
Ðàäèîàêòèâíîå âåùåñòâî (ÐÂ) èñïîëüçóþò äë  âîçáóæäåíè  ðàäèîëþìèíåñöåíöèè
êðèñòàëëîôîñôîðà. Â êà÷åñòâå ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ èñïîëüçóþòñ  ðàçëè÷íûå èçîòîïû,
íàïðèìåð òðèòèé 3H, ñòðîíöèé 90Sr, óãëåðîä 14Ñ, ñåðà 35S, êîáàëüò 60Ñî, ïðîìåòèé 147Pm,
òàëèé 204Tl, ðàäèîàêòèâíûé ãàç êðèïòîí 85Kr èëè 226Ra. Ïðåäïî÷òåíèå îòäàþò áåòà-
èçëó÷àþùåìó ÐÂ ñ âîçìîæíî ìàëîé ýíåðãèåé ÷àñòèö (ò.å. èçîòîïàì ÇH, 14Ñ, 35S), à ñðåäè
êðèñòàëëîôîñôîðîâ ïðåäïî÷òåíèå îòäàþò òàêèì, ýôôåêòèâíûé íîìåð
êîòîðûõ Zýô íåâåëèê, ÷òî íåîáõîäèìî äë  ñíèæåíè  àëüáåäî áåòà-÷àñòèö è óñèëåíè 
ýôôåêòà âîçáóæäåíè  ðàäèîëþìèíåñöåíöèè (Ìèõàëü÷åíêî Ã.À. Ðàäèîëþìèíåñöåíòíûå
èçëó÷àòåëè. Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò, 1988, 152 ñ.).
Èçâåñòíû ðàäèîëþìèíåñöåíòíûå èçëó÷àòåëè, âêëþ÷àþùèå ðàäèîèçîòîïû 3H èëè 14Ñ ñ
êðèñòàëëîôîñôîðàìè CaWO4 è/èëè ZnS (Hanle W., Kügler J. // Optica acta. 1956, ¹3.
P.131-138; Ïàòåíò ÑØÀ ¹2749241 îò 05.06.1956). Îäíàêî èçâåñòíûå ÐËÈ ñ
êðèñòàëëîôîñôîðàìè CaWO4 èëè ZnS  âë þòñ  ðàäèîëþìèíåñöåíòíûìè èñòî÷íèêàìè
ñâåòà òîëüêî âèäèìîãî äèàïàçîíà. Îíè íåïðèãîäíû äë  èñïîëüçîâàíè  â êà÷åñòâå ÐËÈ
âàêóóìíîãî óëüòðàôèîëåòîâîãî (ÂÓÔ) äèàïàçîíà ñïåêòðà.
Èçâåñòíû ðàäèîëþìèíåñöåíòíûå èçëó÷àòåëè ñâåòà, èñïîëüçóþùèå â êà÷åñòâå ÐÂ
àëüôà- èëè áåòà-÷àñòèöû, à â êà÷åñòâå êðèñòàëëîôîñôîðà ñèëèêàòû öèíêà (Broser J.,
Kallman H.// Z. Naturforsch (a). 1950, Bd. 5, ¹7. S.381-384). Îäíàêî èçâåñòíûå ÐËÈ ñ
êðèñòàëëîôîñôîðîì íà îñíîâå ñèëèêàòîâ öèíêà  âë þòñ  ðàäèîëþìèíåñöåíòíûìè
èçëó÷àòåë ìè ñâåòà òîëüêî âèäèìîãî äèàïàçîíà ñïåêòðà. Îíè íå ïðèãîäíû äë 
èñïîëüçîâàíè  â êà÷åñòâå ÐËÈ ÂÓÔ-äèàïàçîíà ñïåêòðà.
Èçâåñòíû ÐËÈ â âèäå êîìáèíàöèè ãàçîîáðàçíîãî ÐÂ (ìîëåêóë ðíîãî òðèòè ) è
ïîðîøêîâîãî êðèñòàëëîôîñôîðà íà îñíîâå ñóëüôèäà öèíêà èëè ñóëüôèäà êàäìè  èëè
âîëüôðàìàòà êàëüöè  (ïàòåíò Àíãëèè ¹646414, îïóáë. 1950, ÍÊÈ 39 (1) 8; Áåëîâ Ê. //
Àòîìíà  òåõíèêà çà ðóáåæîì. 1959. ¹12. Ñ.32; Jenkims H.G. // Light and lighting.
1958. V.51. N12. P.391-402; Wilson E.J., Hughes J.D.H. Engineering. 1959. V.17.
P.89). Îäíàêî èçâåñòíûå ÐËÈ, â êîòîðûõ âîçáóæäåíèå êðèñòàëëîôîñôîðîâ îñóùåñòâë þò ñ
ïîìîùüþ ãàçîîáðàçíîãî ìîëåêóë ðíîãî òðèòè  è â êîòîðûõ â êà÷åñòâå êðèñòàëëîôîñôîðîâ
ïðèìåí þò ïîðîøêîîáðàçíûå ZnS, CdS èëè CaWO4,  âë þòñ  ðàäèîëþìèíåñöåíòíûìè
èñòî÷íèêàìè ñâåòà âèäèìîãî äèàïàçîíà. Îíè íå ïðèãîäíû äë  èñïîëüçîâàíè  â êà÷åñòâå
ÐËÈ ÂÓÔ-äèàïàçîíà ñïåêòðà.
Èçâåñòåí ñïîñîá íàíåñåíè  ëþìèíîôîðíîãî ïîêðûòè  íà âíóòðåííèå ïîâåðõíîñòè
òðèòèåâîãî ðàäèîëþìèíåñöåíòíîãî èñòî÷íèêà ñâåòà (ïàòåíò ÐÔ ¹2030012). Îäíàêî òèï
ëþìèíîôîðà, åãî ñîñòàâ è ñïåêòð èçëó÷åíè  â èçâåñòíîì ïàòåíòå íå îãîâîðåíû. Ñâåäåíè 
îá ÐËÈ ÂÓÔ-äèàïàçîíà ñïåêòðà â èçâåñòíîì ïàòåíòå ÐÔ ¹2030012 îòñóòñòâóþò.
Èçâåñòåí ãàçîñòðóéíûé èñòî÷íèê âàêóóìíîãî óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíè  (ßðåìåíêî
Â.È., Øàìðàåâ Â.Ò., Êàðàìóøêî Â.È. Àâò. ñâèä. ÑÑÑÐ ¹433450, G 01 J 3/10. 1971. Áþë.
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íåêîíäåíñèðîâàííûìè äîáàâêàìè. Íåäîñòàòêàìè ýòîãî èñòî÷íèêà ñâåòà ÂÓÔ-äèàïàçîíà
 âë åòñ  ñëîæíîñòü è ãðîìîçäêîñòü êîíñòðóêöèè è áåçâîçâðàòíûå ïîòåðè ðàáî÷åãî òåëà â
ïðîöåññå ðàáîòû.
Èçâåñòåí ñîñòàâ SrF2: 1% Er
3+ (Èâàíîâñêèõ Ê.Â., Ïóñòîâàðîâ Â.À. / Âðåì -ðàçðåøåííà 
ÂÓÔ-ñïåêòðîñêîïè  ÷èñòûõ è àêòèâèðîâàííûõ ðåäêîçåìåëüíûìè ýëåìåíòàìè êðèñòàëëîâ
ôòîðèäà ñòðîíöè  // Ïðîáëåìû ñïåêòðîñêîïèè è ñïåêòðîìåòðèè. Åêàòåðèíáóðã. ÓÃÒÓ-ÓÏÈ,
2004, âûï.16. Ñ.150-179; Ivanovskikh K.V., Pustovarov V.A., Kirm M., Shulgin B.V. Low-
temperature time-resolved VUV-spectroscopy of Er34+ in SrF2 single crystals. HASYLAB
Annual Report, Germany, Hamburg, 2004, pp.507-508.). Èçâåñòíûé ñîñòàâ SrF2:
1%Er 3+ îáëàäàåò ÂÓÔ-ëþìèíåñöåíöèåé ñ ïîëîñàìè 164,5 íì è 146,5 íì ñ äëèòåëüíîñòüþ
ìèêðîñåêóíäíîãî è ñóáíàíîñåêóíäíîãî äèàïàçîíà ñîîòâåòñòâåííî. Ïîëîñà ëþìèíåñöåíöèè
164,5 íì SrF2:1%Er
3+ èçâåñòíà êàê ëàçåðíà  ïîëîñà (Makhov V.N., Khaidukov N.M., Kirm
M., Negodin E., Zimmerer G., Lam S.K., Lo D., Suetin N.V. Surface Review and Letters,
2002, vol.9, ¹1 pp.621-626.). Îäíàêî ïðèìåíåíèå ñîåäèíåíè  SrF2:1%Er
3+ â ñîñòàâå
ðàäèîëþìèíåñöåíòíûõ èçëó÷àòåëåé íåèçâåñòíî. Èçâåñòíû òàêæå ñîñòàâû íà îñíîâå





3+ è äð. ñ
ìàêñèìóìàìè ïîëîñ ëþìèíåñöåíöèè (157-185 íì) â ÂÓÔ äèàïàçîíå ñïåêòðà è ïðèãîäíûå
äë  ïðèìåíåíè  â êà÷åñòâå àêòèâíûõ ñðåä äë  òâåðäîòåëüíûõ ëàçåðîâ. Îäíàêî èõ
ïðèìåíåíèå â êà÷åñòâå ÐËÈ íåèçâåñòíî.
Íàèáîëåå áëèçêèì ê çà âë åìîìó  âë åòñ  ÐËÈ - ðàäèîëþìèíåñöåíòíûé èçëó÷àòåëü
ñâåòà ÂÓÔ-äèàïàçîíà íà îñíîâå ôòîðèäà èòòðè , àêòèâèðîâàííîãî ðåäêîçåìåëüíûìè
ýëåìåíòàìè TR3+=Nd3+, Tm3+, Er3+ (Ìèõàëü÷åíêî Ã.À. Ðàäèîëþìèíåñöåíòíûå èçëó÷àòåëè.
Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò. 1988. 152 ñ.). Òàê, èçâåñòíûé ÐËÈ ñ êðèñòàëëîôîñôîðîì ñîñòàâà
YF 3:1% Nd
3+  âë åòñ  èñòî÷íèêîì ñâåòà â ÐËÈ ÂÓÔ-äèàïàçîíà 170-185 íì (íàèáîëåå
èíòåíñèâíà  ïîëîñà â ñïåêòðå ñâå÷åíè  òàêîãî ÐËÈ èìååò äëèíó âîëíû 176,5 íì). Äë 
íåãî àáñîëþòíûé ýíåðãåòè÷åñêèé âûõîä ðàäèîëþìèíåñöåíöèè ïðè àëüôà- è áåòà-
âîçáóæäåíèè ðàâåí 4±1%. Èçâåñòíûé ÐËÈ ñ êðèñòàëëîôîñôîðîì ñîñòàâà
YF 3:Tm
3+  âë åòñ  ÂÓÔ-èçëó÷àòåëåì ñ äëèíîé âîëíû îêîëî 170 íì è ñ àáñîëþòíûì
ýíåðãåòè÷åñêèì âûõîäîì ðàäèîëþìèíåñöåíöèè, ðàâíûì 1,3±0,3%. ÐËÈ ñ
êðèñòàëëîôîñôîðîì ñîñòàâà YF3:Er
3+  âë åòñ  ÂÓÔ-èçëó÷àòåëåì ñ äëèíîé âîëíû ~167 íì
è ñâåòîâûõîäîì ~0,5%. Îäíàêî èçâåñòíûå ÐËÈ íà îñíîâå YF3:TR
3+ èìåþò äîñòàòî÷íî
áîëüøóþ äëèíó âîëíû ÂÓÔ-ëþìèíåñöåíöèè 167-185 íì. Íà îñíîâå êðèñòàëëîôîñôîðîâ
YF 3:TR
3+ (TR3+=Nd3+, Tm3+, Er3+) íå èçâåñòíû ÐËÈ ÂÓÔ-äèàïàçîíà ñ äëèíîé âîëíû ìåíüøå
160 íì. Êðîìå òîãî, èçâåñòíûé ÐËÈ íà îñíîâå YF3:TR
3+ èìååò âûõîäíîå îêíî â âèäå äèñêà
ïîëèðîâàííîãî ñòåêëà ÓÒ-49 (Ìèõàëü÷åíêî Ã.À., ñì. ïðåäûäóùóþ ññûëêó, ñòð.24), êîòîðîå
âûçûâàåò çíà÷èòåëüíîå ïîãëîùåíèå ÂÓÔ èçëó÷åíè  â äèàïàçîíå 150-180 íì (äî 40-60%).
Ýòî ñíèæàåò óêàçàííûé âûøå ñâåòîâûõîä ÐËÈ â ïîëòîðà-äâà ðàçà.
Òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò - ïîâûøåíèå ñâåòîâûõîäà ÐËÈ, îáåñïå÷åíèå èçëó÷åíè  íà ñóïåð
êîðîòêîé äëèíå âîëíû èçëó÷åíè  (146, 5 íì), ñíèæåíèå âåñà èçëó÷àòåë .
Ñóòü èçîáðåòåíè  çàêëþ÷àåòñ  â òîì, ÷òî ðàäèîëþìèíåñöåíòíûé èçëó÷àòåëü ÂÓÔ
äèàïàçîíà âêëþ÷àåò â ñåá  ðàçìåùåííûå â åäèíîì êîðïóñå âûõîäíîå îêíî â âèäå
ïîëèðîâàííîãî äèñêà, êðèñòàëëîôîñôîð è âîçáóæäàþùåå ðàäèîëþìèíåñöåíöèþ áåòà-
ðàäèîàêòèâíîå âåùåñòâî, ïðè ýòîì â êà÷åñòâå êðèñòàëëîôîñôîðà è âûõîäíîãî îêíà â íåì
èñïîëüçóþò êðèñòàëë íà îñíîâå SrF2:Er
3+, èìåþùèé ñîñòàâ (ìàñ.%): SrF2 99,01-99,9,
ErF 3 0,1-0,99.
Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî ïðåäëàãàåìîãî ÐËÈ çàêëþ÷àåòñ  â ñóïåð êîðîòêîé äëèíå âîëíû
èçëó÷åíè  (146,5 íì). Äðóãèõ ÐËÈ ñ äëèíîé âîëíû ÂÓÔ-èçëó÷åíè  êîðî÷å 150 íì ïîêà
íèêåì íå ïðåäëîæåíî.
Êîíñòðóêöè  ïðåäëàãàåìîãî ÐËÈ ÂÓÔ-äèàïàçîíà ïðèâåäåíà íà ÷åðòåæå, îíà âêëþ÷àåò â
ñåá  êðèñòàëëîôîñôîð SrF2:Er
3+ è ñëîé ðàäèîàêòèâíîãî âåùåñòâà, ïîìåùåííûõ â åäèíûé
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ìàòåðèàëà, ïðîçðà÷íîãî â ÂÓÔ-îáëàñòè èçëó÷åíè  ÐËÈ â ïðåäëàãàåìîì ÐËÈ îòñóòñòâóåò.
Ýòî óïðîùàåò è óäåøåâë åò êîíñòðóêöèþ ÐËÈ. Ðîëü âûõîäíîãî îêíà èãðàåò ñàì êðèñòàëë
(êðèñòàëëîôîñôîð) SrF2:Er
3+. Åãî èñïîëüçóþò â âèäå ïîëèðîâàííîãî äèñêà, ãåðìåòè÷íî
âïà ííîãî â êîðïóñ ÐËÈ äë  îáåñïå÷åíè  òðåáîâàíèé ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
Îòñóòñòâèå òðàäèöèîííîãî âûõîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îêíà â ïðåäëàãàåìîì ÐËÈ
çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò âåñ ÐËÈ, ÷òî âåñüìà âàæíî ïðè èñïîëüçîâàíèè èçëó÷àòåë  â
êîñìè÷åñêîé òåõíèêå.
Ïðåäëàãàåìûé ðàäèîëþìèíåñöåíòíûé èçëó÷àòåëü ÂÓÔ-äèàïàçîíà èìååò äëèíó âîëíû
ëþìèíåñöåíöèè êîðî÷å 150 íì. Ýòî äîñòèãàåòñ  ïðèìåíåíèåì â ÐËÈ êðèñòàëëîôîñôîðà íà
îñíîâå SrF2:Er
3+, ñ ñîäåðæàíèåì êîìïîíåíòîâ Er3+ îò 0,1 äî 0,99 ìàñ.%.
Ðàäèîëþìèíåñöåíòíûé èçëó÷àòåëü ñâåòà, èñïîëüçóþùèé â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî âåùåñòâà
êðèñòàëëîôîñôîð SrF2:Er
3+, èìååò íåâûñîêèé ýôôåêòèâíûé àòîìíûé íîìåð (Zýôô=33,5)
è, ñîîòâåòñòâåííî, íåâûñîêîå àëüáåäî, ïîýòîìó ýôôåêòèâíî âîçáóæäàåòñ  áåòà-÷àñòèöàìè,
à òàêæå ôîòîííûì èçëó÷åíèåì ì ãêîãî ðåíòãåíîâñêîãî äèàïàçîíà. Äëèíà âîëíû èçëó÷åíè 
ïðåäëàãàåìîãî ðàäèîëþìèíåñöåíòíîãî èçëó÷àòåë  ðàâíà 146,5 íì, îíà êîðî÷å, ÷åì äëèíà
âîëíû èçëó÷åíè  ó âñåõ èçâåñòíûõ ÐËÈ ñ òâåðäîòåëüíûìè ðàáî÷èìè âåùåñòâàìè, â
êà÷åñòâå êîòîðûõ èñïîëüçóþò êðèñòàëëîôîñôîðû èëè ëþìèíîôîðû. Àáñîëþòíûé
ýíåðãåòè÷åñêèé âûõîä ðàäèîëþìèíåñöåíöèè ïðåäëàãàåìîãî ÐËÈ ñ êðèñòàëëîôîñôîðîì
SrF2:Er
3+ íåâûñîê, îí ñîñòàâë åò 0,05-0,1%, îäíàêî ÷óâñòâèòåëüíîñòè ñîâðåìåííûõ
äåòåêòîðîâ âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû çàðåãèñòðèðîâàòü ÂÓÔ-èçëó÷åíèå ñ òàêèì
ñâåòîâûõîäîì.
Ïðèìåð 1.
Ðàäèîëþìèíåñöåíòíûé èçëó÷àòåëü ÂÓÔ-äèàïàçîíà ñîäåðæèò êðèñòàëëîôîñôîð è
ðàäèîàêòèâíîå âåùåñòâî (14Ñ èëè 35S) èìååò ñîñòàâ (ìàñ.%): SrF2 99,01, ErF3 0,99.
Êðèñòàëëîôîñôîð SrF2:Er
3+èñïîëüçóþò â âèäå ïîëèðîâàííîãî êðèñòàëëà, êîòîðûé
îäíîâðåìåííî èãðàåò ðîëü è èçëó÷àòåë  è âûõîäíîãî îêíà ÐËÈ. Äëèíà âîëíû èçëó÷åíè 
ÐËÈ ñîñòàâë åò 146,5 íì, ÷òî ñóùåñòâåííî ìåíüøå, ÷åì ó èçâåñòíûõ ÐËÈ ñ
êðèñòàëëîôîñôîðàìè YF3:TR
3+. Ñâåòîâûõîä ÐËÈ íå íèæå 0,05-0,1%. Äîïîëíèòåëüíûì
ïðåèìóùåñòâîì ïðåäëàãàåìîãî ÐËÈ  âë åòñ  òî, ÷òî òðàäèöèîííîå âûõîäíîå îêíî èç
êâàðöåâîãî ñòåêëà îòñóòñòâóåò, ÷òî óïðîùàåò êîíñòðóêöèþ, ñíèæàåò âåñ è ñíèæàåò â
ïîëòîðà-äâà ðàçà ïîòåðè ÂÓÔ-èçëó÷åíè  íà âûõîäå èç ÐËÈ.
Ïðèìåð 2.
Ðàäèîëþìèíåñöåíòíûé èçëó÷àòåëü ÂÓÔ-äèàïàçîíà ñîäåðæèò êðèñòàëëîôîñôîð è
ðàäèîàêòèâíîå âåùåñòâî (14Ñ èëè 35S) èìååò ñîñòàâ (ìàñ.%): SrF2 99,9, ErF3 0,1.
Êðèñòàëëîôîñôîð SrF2:Er
3+ èñïîëüçóþò â âèäå ïîëèðîâàííîãî êðèñòàëëà, êîòîðûé
îäíîâðåìåííî èãðàåò ðîëü è èçëó÷àòåë  è âûõîäíîãî îêíà ÐËÈ. Äëèíà âîëíû èçëó÷åíè 
ÐËÈ ñîñòàâë åò 146,5 íì, ÷òî ñóùåñòâåííî ìåíüøå, ÷åì ó èçâåñòíûõ ÐËÈ ñ
êðèñòàëëîôîñôîðàìè YF3:TR
3+. Ñâåòîâûõîä ÐËÈ íå íèæå 0,05%. Äîïîëíèòåëüíûì
ïðåèìóùåñòâîì ïðåäëàãàåìîãî ÐËÈ  âë åòñ  òî, ÷òî òðàäèöèîííîå âûõîäíîå îêíî èç
êâàðöåâîãî ñòåêëà îòñóòñòâóåò, ÷òî óïðîùàåò êîíñòðóêöèþ, ñíèæàåò âåñ è ñíèæàåò â
ïîëòîðà-äâà ðàçà ïîòåðè ÂÓÔ-èçëó÷åíè  íà âûõîäå èç ÐËÈ.
Ïðèìåð 3.
Ðàäèîëþìèíåñöåíòíûé èçëó÷àòåëü ÂÓÔ-äèàïàçîíà ñîäåðæèò êðèñòàëëîôîñôîð è
ðàäèîàêòèâíîå âåùåñòâî (14Ñ èëè 35S) èìååò ñîñòàâ (ìàñ.%): SrF2 99,15, ErF3 0,85.
Êðèñòàëëîôîñôîð SrF2:Er
3+ èñïîëüçóþò â âèäå ïîëèðîâàííîãî êðèñòàëëà, êîòîðûé
îäíîâðåìåííî èãðàåò ðîëü è èçëó÷àòåë  è âûõîäíîãî îêíà ÐËÈ. Äëèíà âîëíû èçëó÷åíè 
ÐËÈ ñîñòàâë åò 146,5 íì, ÷òî ñóùåñòâåííî ìåíüøå, ÷åì ó èçâåñòíûõ ÐËÈ ñ
êðèñòàëëîôîñôîðàìè YF3:TR
3+. Ñâåòîâûõîä ÐËÈ íå íèæå 0,03-0,05%. Äîïîëíèòåëüíûì
ïðåèìóùåñòâîì ïðåäëàãàåìîãî ÐËÈ  âë åòñ  òî, ÷òî òðàäèöèîííîå âûõîäíîå îêíî èç
êâàðöåâîãî ñòåêëà îòñóòñòâóåò, ÷òî óïðîùàåò êîíñòðóêöèþ, ñíèæàåò âåñ è ñíèæàåò â
ïîëòîðà-äâà ðàçà ïîòåðè ÂÓÔ-èçëó÷åíè  íà âûõîäå èç ÐËÈ.
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1,5 è áîëåå ðàç è ÐËÈ ñòàíîâèòñ  íåýôôåêòèâíûì. Ââåäåíèå â ÐËÈ ErF3 â êîëè÷åñòâå
ïðåâûøàþùåì 0,99 ìàñ.% íå âûçûâàåò ñóùåñòâåííîãî óâåëè÷åíè  ñâåòîâûõîäà, îäíàêî
âåäåò ê óäîðîæàíèþ ðàäèîëþìèíåñöåíòíîãî èçëó÷àòåë .
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Ðàäèîëþìèíåñöåíòíûé èçëó÷àòåëü ÂÓÔ-äèàïàçîíà, âêëþ÷àþùèé â ñåá  ðàçìåùåííûå â
åäèíîì êîðïóñå âûõîäíîå îêíî â âèäå ïîëèðîâàííîãî äèñêà, êðèñòàëëîôîñôîð è
âîçáóæäàþùåå ðàäèîëþìèíåñöåíöèþ áåòà-ðàäèîàêòèâíîå âåùåñòâî, îòëè÷àþùèéñ  òåì,
÷òî â êà÷åñòâå êðèñòàëëîôîñôîðà è âûõîäíîãî îêíà â íåì èñïîëüçóþò êðèñòàëë íà îñíîâå
SrF2:Er
3+, èìåþùèé ñîñòàâ, ìàñ.%: SrF2 99,01-99,9%, ErF3 0,1 0,99%.
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